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Jätteet polttopuun korvikkeeksi.
Nykyisissä oloissa, jolloin polttoaineita on niukalti saatavana,
on tärkeää, että kaikin keinoin koetetaan säästää polttopuita.
Tämän vuoksi esimerkiksi on poltettaviksi kelpaavat jätteet käy-
tettävä puiden jatkoksi. Sellaisissa taloissa, joissa on uuniläm-
mitys, näin yleensä jo tapahtuukin, mutta keskuslämmitystalo-
jen roskalaatikkojen sisällöstä on vieläkin huomattava osa kääre-
papereita, pahvilaatikon palasia, tupakanpätkiä, tulitikkulaatik-
koja jne. Nämä jätteet on kerättävä ja käytettävä jokaisessa
talossa polttoaineiden korvikkeena lämmitystarkoituksiin.
Isännöitsijän on ilmoitettava talonsa asukkaille, mihin pol-
tettavat jätteet on koottava ja annettava talonmiehelle määräyk-
set asian muusta käytännöllisestä järjestelystä.
Talonmiehen on valvottava, ettei roskalaatikkoihin enää hei-
tetä tällaisia jätteitä. Jos niitä sinne kaikesta huolimatta ilmes-
tyisi, on talonmiehen huolehdittava siitä, että nekin joutuvat
poltettaviksi. Vahinkojen välttämiseksi hänen on ehdottomasti
pyydettävä ennen ensimmäistä polttoa asianomaiselta nuohooja-
mestarilta yksityiskohtaiset poltto-ohjeet.
Asukkaiden on kerättävä tarkoitukseen sopivat jätteet, van-
hat sanomalehdet ynnä muut senlaatuiset sekä vietävä niiniä
i lmoitettuun kokoamispaikkaan.
Asianomaisten on yhteisedun vuoksi ryhdyttävä heti asian
vaatimiin toimenpiteisiin. Vaikean polttoainetilanteemme hel-
pottamiseksi on käytettävä kaikki mahdollisuudet.
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